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摘 要 
I 
摘 要 
近年来我国旅游业迅猛发展，现在旅游者选择内湖、内河以及海洋为目的地
乘坐游船已成为一种时尚。随着通信和移动互联网的普及，旅游者迫切需要有一
个能够满足简便、流畅及个性化的购票服务体验。而微信 (WeChat) 作为一款月
活跃用户超 4 亿的提供免费即时通讯服务的社交软件，已成为移动互联网的入口
和连接器。通过在微信上关注一个公众号进行购票，可以有效地满足旅游者的购
票需求。 
本系统就是通过微信公众号模式进入游船售票系统，系统提供了前台移动端
的售票界面，用于散客直接在移动端进行网络订购船票。后台分内部管理、供应
商管理和订单管理。内部管理是给运营内部管理人员使用，包含景区管理，游船
设置，航班管理，旅客及工作人员管理，舱位申请及置换审核，供应商操作工号
审核，船票查询和船票模板查询。供应商管理是给供应商使用，包含供应商注册
登记，旅客登记，舱位分配，舱位申请和置换。订单管理是用于管理网上售票订
单，包含订单查询和订单退单。 
本系统采用三层 B2C 结构进行设计，后台系统采用 Java 语言开发，前台页
面采用 HTML5 和 JSP 进行开发，数据库选用 Oracle 数据库进行支持。开发工具
采用 MyEclipes10 和 PL/SQL，MyEclipes10 用于服务器代码的开发，PL/SQL 用
于数据库的开发和维护，服务器是使用目前比较流行的 Tomcat6.X 搭建的，可以
支持通过网页访问服务器。在开发模式上采用 MV 开发模式实现系统的高内聚
低耦合，确保系统的扩展性和安全性，具有操作简单和用户界面友好的特点。  
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Abstract 
I 
Abstract 
 In recent years, China’s tourism industry has been developing rapidly, 
tourists now are choosing inland lake, inland river and ocean as destination. Taking a 
cruise ship has become the trend. With the popularization of communication and 
mobile Internet, tourists desperately need a simple, smooth and personalized ticket 
purchase experience. WeChat is a social software which provides free instant 
messaging service with over 400 million monthly active users. It has become the joint 
access and connector of mobile internet. By focusing on WeChat Official Account , 
the purchase ticket can effectively meet the demand of tourists. 
     This system can enter cruise ticketing system via Wechat official account 
pattern. It offers a front desk mobile ticketing interface for individual tourist to order 
tickets directly online. Background application divides into inner, supplier and order 
management. Inner management is used by inner management operator, including the 
management of scenic spots, the setting of a cruise ship, managements of flights, 
passengers and staff, seats application and tickets replacement check. Supplier 
management is for suppliers to register and supervise the passenger’s registration, 
seats applications and seats changing. Order management is used to deal with the 
online tickets order, which consists of orders inquiry and returned orders. 
     This system uses a three layers structure design of B2C and the background 
system uses the Java language development. The front pages are developed with 
HTML5 and JSP. Oracle database can support the database. Interface design adopts 
MyEclipes10 and PL/SQL as the development tool, in which MyEclipes10 is for 
server code development and PL/SQL is for the development and maintenance of 
database. The server is built by using Tomcat6 that is popular lately which allows you 
to access the server through a web page. The development mode adopts the MV 
development mode to realize the high cohesion and low coupling of the system, 
ensuring the system's scalability and security, and has the characteristics of simple 
operation and user-friendly interface. 
Keywords: Online booking, Spring, Strut2   
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
近年来，随着网络搜索引擎、社交通讯、网络视频、网络电子游戏、电子商
务等方方面面的服务业务在快速发展着，人们感觉到网络对现代生活越来越重要
了。这个社会人们的生活节奏越来越快，社会主义物质文明不断进步，人们更希
望能在最短的时间内完成最多的事情。移动端游船网上售票的出现，解决了传统
购票方式的很多弊端。首先其大大减少了购票员岗位的人数需求，为景点节省了
可观的人力成本；其次通过网络购票这种方式，游客可以精确并快速地完成如订
座及时间等各种购票流程，在退票等流程上也能做到快速响应可以使购票流程快
速且流畅，极大减少了购票所需时间，且大大提高了景点的服务质量。 
中国电子商务从 21 世纪开始到现在十几年来，已经实现了大爆发一样的跨
越式发展。以阿里巴巴、淘宝网为代表电子商务网站，整合了中国乃至世界上大
多数国家的各种企业的商品信息，并发布到网络上，让企业能够方便的进行 B2B
（企业对企业）的网上交易。电子商务通过网络拓宽了企业的网络销售渠道、可
以让企业在网上方便地比价和谈判、能以更优的成本进行采购，也能够对物流进
行优化。再加上近年来越远越完善成熟的电子支付，电子商务已经在涉及交易的
各个环节上都能够优化效率和成本。可以预见，由于电子商务在全球性和开放性
的特点，能够帮助交易双方优化交易效率和成本，为企业在生产、经营和管理提
供指导，其将在未来很长一段时间内还将有更加长远的发展势头。 
随着近年来我国社会主义生产力水平的快速提高，国民的社会主义物质文明
水平也在快速提高，而旅游出行需求是社会主义精神文明发展的一个重要产物。
近些年对旅游出行需求的陡增，使传统的订票方式的人力需求大、流程缓慢等弊
端得意清楚地展示。  
网上订票可对比传统订票方式，其优点首先表现在其信息全面和及时性。通
过网上订票可以清楚地浏览景点介绍、价格、折扣、有无余票等信息，让游客可
以做到对所需信息一目了然。其二是订票更加便捷性，游客不必亲自跑到订票窗
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口排队，也无需通过电话等繁复的环节来预定。在网上就可以完成浏览景点
信息、订票和支付等环节，大大减少了订票所需的时间和精力。 
此外，随着移动端 web 技术日益走向成熟，特别是 HTML5 的出现实现了多
平台的跨越，在集合了便利性、可扩展性以及易于维护性等诸多优势，订票系统
的网络化、移动化已是一个必然的趋势。 
1.2 研究现状及存在问题 
随着移动端技术的不断提高，移动端已存在很多的购票软件系统，比如美团，
糯米，大众等团购软件，并且覆盖了电影，餐饮，景区门票等领域，已经形成颇
具规模的用户群。 
目前移动端网上购票系统，总有这样那样的问题，挑选出几个主要存在的问
题罗列如下： 
(1) 缺少统一的信息管理平台。目前移动端的购票平台都是独立存在的平台，
不利于数据的共享和管理。 
(2) 网上购票支付需要网上支付功能。网上购票及网上支付对于年轻人是方
便了许多，但是对于那些老一辈人可能就会不大方便，他们通常不知道怎么网上
支付。 
(3) 个人信息安全。在网上购票的时候需要填写游客信息，难免会有信息泄
露的安全隐患。另外在支付过程，因为目前涉及到要运用第三方的支付接口，以
及在支付过程中不同的网络环境，有可能支付安全方面也有一定得风险，急需得
以改善。 
(4) 容易形成强制消费。占据网上订票大部分市场份额的平台，在当前这方
面市场监管不那么完善的情况下，往往会给用户进行捆绑消费。比如前阵子新闻
报道的通过携程订机票强制用户购买 vip 接送机优惠券等。这类行为损害了购票
消费者的利益。 
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1.3 主要研究内容 
该课题主要是利用信息化网络技术设计一套能满足便利化地完成订票需求
的系统。其功能不仅涉及到游客在订票过程中所需用到的信息浏览、订票、支付
以及退票等环节，还需要包含景区管理者的统计、报告和管理等多种工作内容。 
(1) 用户可通过微信进行西沙旅游报名和购票，包括旅游信息介绍、用户信
息的登记、微信支付购买票务等。 
(2) 用户在舱位未分配的情况下，支持申请退款，若舱位分配后，退款需要
收取手续费。 
后台管理分供应商管理和管理员管理，供应商管理员需要实现： 
(1) 供应商操作员注册：支持供应商的登记注册，待管理员审批通过后，即
可进行旅客信息登记以及舱位的分配。 
(2) 旅客登记：支持旅客信息的登记录入。 
(3) 舱位分配：支持对旅客的舱位管理，包括舱位的分配以及变更。 
(4) 舱位置换：支持申请舱位的置换，审批通过后可以进行置换。 
(5) 新增舱位：原有分配的舱位已经使用完，可以对空余的舱位进行申请。 
对于管理员需要实现： 
(1) 景区管理：包括景点描述、景点详情、行程、价格、地址、电话、出发
时间等信息的发布。 
(2) 游船设置：支持船模型的设置，如船的名字、层数、房间的数量，以及
房间的等级，以及房间的编号。 
(3) 房间管理：房间等级的管理（添加和删除）、床数量、价格。 
(4) 供应商舱位分配：支持对供应商舱位的分配，不同的船型保存不同的分
配模板，并且航班发布指定船型后，支持自动匹配分配模板。 
(5) 用户管理：支持用户的新增、修改、删除，以及权限模块的分配。用户
管理分为供应商与管理人员两大角色。 
(6) 旅客信息管理：可以实现旅客信息的导出。 
(7) 申请审批：支持管理员对供应商注册的审批，舱位申请的审批，包括舱
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位申请新增、舱位申请置换等审批。 
(8) 航班信息管理：旅游航班信息的发布，包括航班号，船型，出发时间、
归来时间、出发地点等信息。 
(9) 游船舱位管理：实现舱位信息的发布（主要是库存量的设置），以及舱
位价格的调整。 
(10) 舱位分配：与供应商的舱位分配功能一样，海峡管理员也支持对旅客
的舱位管理，包括舱位的分配以及变更。 
1.4 论文内容与结构 
本文主要有六章，分别对系统的开发背景，设计和具体实现进行了描述。 
(1) 绪论 
    该章主要介绍了课题的发展背景，分析了电子商务发展状况，以及研究该课
题的目的。 
(2) 相关技术介绍 
    该章对开发本系统的关键技术 Spring、Strtus2、HTML5、Oracle 等进行了简
单的介绍。 
(3) 系统需求分析 
    该章主要对系统的需求进行分析，包括订票过程涉及的各个环节和管理者的
管理需求。同时还要对系统功能进行分析，对前台主要功能的拆解，以及对后台
管理功能的分析和展现。该章还会对系统的开发环境进行介绍。 
(4) 系统设计及实现 
    该章主要介绍了系统的详细设计思路以及实现方法，其中包括系统架构设
计、数据库搭建、各模块具体功能描述和代码实现。 
(5) 系统测试 
该章主要介绍了针对本系统的测试方法，以确保系统的各项性能。
(6) 总结和展望 
对本文的总结和对网上售票系统的展望。
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第二章 相关技术介绍 
    本系统的框架是用 Spring+Struts 2 搭建，后台是用 Java 语言进行编程，前台
页面运用 HTML5 进行页面开发，数据库则是运用了 Oracle。 
2.1 Spring 框架 
    Spring 框架是为了解决软件开发的复杂性这个问题而发明的。Spring 仅仅使
用 JavaBean 这个最进本的功能之后，就能够完成以前只能通过 EJB 完成的事情，
而且 Spring 的用途出了在服务器端的开发有重要贡献之外，由于其在可测试性、
良好松耦合性以及简单易用性等优点，能够让大部分 Java 应用都有受益[5]。 
以轻量级的 IoC 容器为核心的 Spring，其解决了 J2EE 应用的架构整合问题。
在 Spring 框架下其子框架是独立的，并可以方便地自由组合，甚至其框架方案
可与其他的框架方案互相代替使用，提供企业应用的一站式（one-stop shop）服
务是 Spring 的目标和使命。Spring 有如下优点： 
(1) J2EE 相对会更简单易用。 
    (2) 面向对象的设计的优先级比任何实现技术（例如 J2EE）都来得更高。 
    (3) 不再针对类编程，而是面向接口编程。Spring 使用接口的几乎没有太多
难度。 
    (4) 代码测试的高便捷性。独立子框架结构让 Spring 相比于其他框架在测试
上相比较显得更加简单。 
    (5) 为应用程序配置提供了高优解决方案是 JavaBean 的突出功能。 
  (6) 可以极大减少不必要的异常捕获[2]。 
2.2 Strtus2 框架 
    Struts 2 作为 Struts 的新一代产品，拥有全新的 Struts 2 的体系结构对比于
Struts 1 有了很大的更新升级[6]，更新的 Struts 2 框架将 Struts1 和 WebWork 做了
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技术整合。WebWork 是 Struts 2 的核心，对于用户的请求是引用拦截器的机制来
处理的，将 ServletAPI 能够与业务逻辑控制器相互独立开来是这样设计的最终目
的，所以 Struts 2 也可以理解为 WebWork 的新一代产品[3]。 
    Struts 2 的工作流程大致分为一下几部分 
    (1)客户端请求一个 HttpServletRequest 的请求，如在浏览器中输入
http://localhost:8080/test/test.action 就是提交一个（HttpServletRequest）请求。 
    (2) 这个请求经过一系列的过滤器（Filter）如（ActionContextCleanUp、其
他过滤器（SiteMesh 等）、FilterDispatcher）。注意：这里是有顺序的，先
ActionContext CleanUp，再其他过滤器（Othter Filters、SiteMesh 等），最后到
FilterDispatcher。 
    (3) FilterDispatcher 询问 ActionMapper 是否需要调用某个 Action 来处理这个
（HttpServlet Request）请求，如果 ActionMapper 中有这个请求的映射 Action，
则 FilterDispatcher 就会把这个请求交给 ActionProxy 处理。 
    (4) ActionProxy 通过配置文件管理器 Configuration Manager（struts.xml）查
询框架中所的配置文件，找到这个请求所对应的 Action 类。 
    (5) ActionProxy 会创建一个 ActionInvocation 实例，同时 ActionInvocation 通
过代理模式调用 Action。但在调用之前，ActionInvocation 会加载 Action 所配置
的相关的所有 Interceptor（拦截器）。 
    (6) Action 类执行完毕后，ActionInvocation 会根据 struts.xml 中的所配置的
result 进行返回。 
    (7) 最后通过 HTTPServletResponse 返回客户端一个响应。 
2.3  HTML5 
作为超文本编制语言（HTML）的第五次重大修改，HTML5 就被赋予了改
变用户与文档的交互方式的使命。它的设计目的就是让各式各样的移动设备都能
支持多媒体。2014 年 10 月万维网联盟（W3C）正式对外宣布 HTML5 规范终于
制定完成，其具有语义、本地存储、设备兼容、网页多媒体、三维特效等诸多特
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性。运用 HTML5 能支持将智能手机、笔记本电脑甚至智能手表和智能眼睛连接
到网络中。并且 HTML5 的自适应网页设计功能，能够满足进行一次网页设计，
就满足多种不同屏幕的布局需求。 
另外 HTML5 也有能够即时更新和开源的特性。基于如此多的优点和用途，
包括谷歌、苹果在内的几百家高科技公司一起酝酿和推广，截止 2016 年 1 月，
全球超过 30 亿的移动设备已经支持了 HTML5。如此广大的用户市场空间，足以
让广大中小开发者深受鼓舞[16]。想象一下，开发者设计了一个 HTML5D 的网
页游戏，只需要简单的封装就能够在 Google Play、App Store、微软商店等重量
级别的平台上上线并推广，而且可以即时完成全部的开发版本更新，这其中的开
发和更新成本节省就足以让人心动。因此可以展望，HTML5 在未来的发展空间
之广与良好发展趋势几乎不言而喻。 
2.4  开发工具 
2.4.1 MyEclipse 
    本次系统开发主要使用 MyEclipse（MyEclipse Enterprise Workbench，简称
MyEclipse）进行系统代码编写。MyEclipse 是由 Eclipse 以及具有强大插件加载
功能的开发工具组成，是当前功能非常强大的企业级工作平台。利用它我们可以
在 Java 开发、服务器的部署以及应用更新等方面可以大大提高工作效率。
JavaEE 功能强大而全面，几乎覆盖了开发中需要用到的撰写代码、开发调试、
代码测试以及开发产品的发布等大多数需要的环境 [1]。 
2.4.2 PL/SQL Developer 
为了给 Oracle 数据库开发应用，于是 PL/SQL Developer 诞生了，它是基于
一个集成的开发环境而设计的。PL/SQL 也是 Oracle 数据库对 SQL 语句扩展的
一种程序语言，叫做过程化 SQL 语言（Procedural Language/SQL）。将编程语言
的特性加入到普通 SQL 语句的基础上来实现 SQL 的功能。其原理是 PL/SQL 在
PL/SQL 代码的过程性单元中把数据查询和操作语句进行整体组织，通过一系列
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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